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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Ecology versus Politics in Canada, par WILLIAM LEISS, éditeur. — 
UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, Toronto, 1979, 280 pages. 
La politique est une sorte de forum où des forces sociales s'expriment. 
L'écologie en tant que science de la compréhension des problèmes environ-
nementaux, s'impose graduellement sur la scène politique. Les problèmes sont 
critiques mais leurs solutions sont loins d;être claires. Ge livre s'attaque à des 
problèmes dont les réponses façonneront l'avenir. Comment les pressions des 
controverses sociales et politiques influencent-elles notre volonté de résoudre 
les problèmes environnementaux ? Comment notre compréhension plus éten-
due de problèmes tels la pollution et les accidents de travail influence-t-elle 
les arbitrages politiques auxquels nous sommes habitués ? Dans ce livre, 
douze essais originaux s'intéressent à l'écologie et à la politique, aux acti-
vités gouvernementales et aux théories économiques classiques. Quelques 
thèmes importants sont l'inaction gouvernementale sur les questions des 
maladies et des accidents industriels, les problèmes sociaux et environnemen-
taux suscités par la recherche de nouvelles sources d'énergie, surtout, le 
nucléaire et l'hydro-électricité, etc. 
